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51. INTRODUCCIÓN.
En 1932, Florentino Claes fue quien introdujo la palma africana de aceite en Colombia y
fueron sembradas con fines ornamentales en la Estación Agrícola de Palmira (Valle del
Cauca). Pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando la United Fruit
Company estableció una plantación en la zona bananera del departamento del
Magdalena.
La palma africana (Elaeis guineensis), fue utilizada desde millares de años para obtener
el aceite. Representa casi el 25 % de la producción de aceites vegetales en el mundo.
África central fue el productor principal, el Congo en particular antes de su
independencia, y ahora el Nigeria (64 % en los años 60). Desde los años 80, es Malasia
que superó, pues dominó el mercado. Sin embargo, con la crisis asiática de 1997, la
tendencia fue de invertir en otras áreas del trópico. En América Latina, después de un
ensayo poco exitoso en el principio del siglo 20, se retornó al cultivo de forma extensiva
desde el fin de los años 80.
Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en el
mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas instituciones, ya que
desde 1962 fue creada la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.
(Ospina Bozzi, 1998).
La palma africana produce dos tipos de aceite, proveniente respectivamente del fruto y
de la semilla. Los árboles dan frutos después de 4 a 5 años y se encuentran al máximo
de la producción a los 20 a 30 años. El aceite alimentario se comercializa en aceite
comestible, margarina, cremas, etc. El aceite industrial se utiliza en la fabricación de
cosméticos, jabón, detergentes, velas, lubrificantes, etc.
6En 1997, sobre 6,5 millones de hectáreas, 17,5 toneladas eran del fruto de la palma y
2,1 toneladas de la semilla. La estabilidad de la demanda, debida en parte a las
tendencias de interrelación con otros tipos de aceites y el incremento desproporcionado
de la producción, además de otros factores, han provocado que en los últimos años el
precio disminuya de manera constante. Es el caso de todos los productos agrícolas.
Entre los limitantes de la producción de alimentos en el mundo, las plagas y
enfermedades ocupan un lugar especial, puesto que reducen la cantidad y calidad de
los productos cultivados, encarecen los costos de producción y en ocasiones causan la
ruina de los cultivadores.  La investigación ha sido de valor incalculable, pues solo
mediante esta, se ha logrado evitar la desaparición de muchas especies vegetales, muy
susceptible a los microorganismos fitopatógenos que viven a expensas de ellas. De
esto la importancia de las buenas prácticas agrícolas de cosecha, ya que al dejar frutos
en campo estamos creándole ambientes favorables a muchos patógenos que afectan
este cultivo.
Durante toda la vida el cultivo de la palma aceitera se ve atacado por un número
importante de patógenos que afecta su crecimiento, desarrollo y productividad. Por esta
razón, se hace necesario realizar un permanente seguimiento al estado de sanidad del
cultivo, con la finalidad de detectar oportunamente las especies dañinas y las
enfermedades que se producen en las palmas de aceite, para aplicar oportunamente
los controles técnicos recomendados, que tienen como objetivo propender por la
continuidad de la palma a lo largo del tiempo y minimizar el riesgo económico en
términos de productividad por hectárea.
El campo alimenticio, el aceite de palma juega un papel muy importante ya que al tener
dos fracciones, la líquida u oleína y la semisólida o estearina y ambas fracciones son
utilizadas en la industria alimenticia. En ambos casos, por sus diferencias en textura y
composición cada una ofrece múltiples opciones de aplicación.
7Dada la especial resistencia a la oxidación que presenta este aceite, es empleado para
preparaciones que requieren elevadas temperaturas como las frituras prolongadas y los
productos horneados.
El aceite de palma tiene importantes usos en la industria alimenticia y esto se relaciona
con su estabilidad y resistencia a la rancidez oxidativa. Esta estabilidad depende de su
alto contenido en vitamina E (antioxidante) y su importante proporción de ácidos grasos
saturados, especialmente palmítico y esteárico.
Además, este aceite tiene usos no comestibles con una presencia creciente en la
industria y en el mercado. En este sentido, el aceite de palma tiene múltiples ventajas,
entre ellas: la disponibilidad, el precio, el aroma y ser de origen vegetal.
El aceite de palma contiene una relación 1:1 entre ácidos grasos saturados e
insaturados, además es fuente importante de antioxidantes naturales como los
tocoferoles, los tocotrienoles, y los carotenos. Se han realizado múltiples estudios sobre
los efectos del consumo de aceite de palma en la salud humana, principalmente
relacionados con el perfil lipídico, el retinol sérico (vitamina A), la trombosis arterial y el
cáncer los cuales indican que:
Tiene una alta concentración de grasa monoinsaturada, en forma de ácido oléico.
Las dietas ricas en ácidos grasos monoinsaturados ayudan a reducir el colesterol
sanguíneo, disminuyendo uno de los principales factores de riesgo en enfermedades
coronarias.
Algunos estudios han demostrado que el efecto del ácido palmítico sobre el colesterol
sanguíneo es comparable con el del ácido esteárico, considerado como neutro.
8Es fuente natural de vitamina E, en forma de tocoferoles y tocotrienoles. Estos últimos
actúan como protectores contra el envejecimiento de las células, la arteriosclerosis, el
cáncer y algunas enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer.
Sin refinar, el aceite de palma es la fuente natural más rica de beta-caroteno
(provitamina A). Su consumo ha resultado de gran utilidad para prevenir y tratar la
deficiencia de vitamina A en poblaciones a riesgo.
En modelos humanos y animales se ha observado que el consumo de oleína de palma
no altera significativamente los niveles de colesterol sanguíneo, reduce la oxidación de
las LDL y la incidencia de tumores malignos, aumenta los niveles de retinol sanguíneo y
previene la formación de trombos.
Dentro de los principales parámetros que se deben tener en cuenta después de la
cosecha, es la cantidad de fruta perdida en campo, ya que allí estamos dejando un
porcentaje significativo de la cosecha la cual vemos reflejada en la poca productividad
de nuestro cultivo.
La costa Caribe colombiana principalmente los departamentos de Magdalena, Cesar y
Atlántico, se caracteriza por tener presentes grandes extensiones de palma de aceite, lo
cual hace importante y necesario la investigación de muchos temas relacionados a este
cultivo.
El objeto de este trabajo es hacer un muestreo en diferentes lotes de la finca Bella
Esperanza de las pérdidas de fruto suelto en campo, información necesaria para
evaluar la labor de cosecha y pautas en la toma de decisión al momento de considerar
si hay la nencesidad de implementar un departamento de poscosecha, teniendo en
cuenta las consideraciones anteriores mencionadas, lo cual nos permitirá tener mayores
rendimientos y menores pérdidas económicas.
92. MARCO TEORICO
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras
por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en el golfo de
Guinea en el África occidental. De ahí su nombre científico, Elaeis guineensis Jacq., y
su denominación popular: palma africana de aceite.
En una palma de aceite se contonean alegres flores masculinas y femeninas, de las que
nacen frutos por millares, esféricos, ovoides o alargados, para conformar racimos
compactos de entre 10 y 40 kilogramos de peso. Antes de adquirir el alegre y vistoso
color anaranjado rojizo del sol tropical que les brinda la madurez, los frutos son de color
violeta oscuro, casi negro. En su interior guardan una única semilla, la almendra o
palmiste, que protegen con el cuesco, un endocarpio leñoso rodeado, a su vez, por una
pulpa carnosa. Ambas, almendra y pulpa, proveen aceite con generosidad. La primera,
el de palmiste, y la segunda, el de palma propiamente dicha.
El tallo o estípite de la reina de las oleaginosas es erecto y tiene la forma de un cono
invertido. Antes de envejecer es áspero, por las bases peciolares que lo revisten. Pero
cuando llega a la vejez, aunque liso, se muestra segmentado por las cicatrices que le
imprimen sus cerca de cuarenta hojas al marchitarse y caer. (Bernal Niño, 2001).
En su edad mediana las hojas se extienden de manera casi paralela al suelo, entre tres
y siete metros. Cada una está compuesta de unos 25 0 folíolos lineales, insertos a uno
y otro lado del pecíolo, pero de manera irregular. La apariencia desordenada de la hoja
es uno de los rasgos característicos de la especie.
La vida productiva de la palma de aceite puede durar más de cincuenta años, pero
desde los veinte o veinticinco su tallo alcanza una altura que dificulta las labores de
cosecha y marca el comienzo de la renovación en las plantaciones comerciales.
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La palma de aceite es un cultivo perenne y de tardío y largo rendimiento ya que la vida
productiva puede durar más de 50 años, pero desde los 25 se dificulta su cosecha por
la altura del tallo.
El procesamiento de los frutos de la palma de aceite se lleva a cabo en la planta de
beneficio o planta extractora. En ella se desarrolla el proceso de extracción del aceite
crudo de palma y de las almendras o del palmiste.
El proceso consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos, macerarlos, extraer el aceite
de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante.
De las almendras se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la torta de palmiste
que sirve para alimentos animal.
Al fraccionar el aceite de palma se obtienen también dos productos: la oleína y la
estearina de palma. La primera es líquida en climas cálidos y se puede mezclar con
cualquier aceite vegetal. La otra es la fracción más sólida y sirve para producir grasas,
principalmente margarinas y jabones. Las propiedades de cada una de las porciones
del aceite de palma explican su versatilidad, así como sus numerosas aplicaciones.
(Bernal Niño, 2001).
Por su composición física, el aceite de palma puede usarse en diversas preparaciones
sin necesidad de hidrogenarse, proceso mediante el cual se forman los trans,
indeseables ácidos grasos precursores de enfermedades como la diabetes y los
cardiovasculares, entre otras.
Actualmente, es el segundo aceite más consumido en el mundo y se emplea como
aceite de cocina, para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería,
sopas instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no
lácteas para mezclar con el café.
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A su vez, los aceites de palma y palmiste sirven de manera especial en la fabricación de
productos oleoquímicos como los ácidos grasos, ésteres grasos, alcoholes grasos,
compuestos de nitrógeno graso y glicerol, elementos esenciales en la producción de
jabones, detergentes, lubricantes para pintura, barnices, gomas y tinta.
En los últimos tiempos ha venido tomando fuerza su utilización como biocombustible. El
biodiésel en la actualidad es una nueva alternativa para la utilización del aceite de
palma como materia prima de otros productos.
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3. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRAFICO
Los datos de este trabajo se tomaron en las fechas 18 Y 19 de enero del 2010 en dos
lotes representativos de la Plantación “BELLA ESPERANZA” los cuales presentan
ciclos de corte 10 días (lote 2) y 12 días (lote 1) de cosecha.
3.1 LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO
El presente trabajo se realizó en la finca BELLA ESPERANZA, ubicada en el
corregimiento de Sevilla municipio de la Zona Bananera, su posición geográfica
corresponde a 10° 46´ 17.21” N – 74° 10´ 43.33” O y 19 msm,   la cual cuenta con 350
hectáreas de palma de aceite.
El lote 1 cuenta con un área de 17.31 ha y 2476 palmas sembradas con un riego
irregular por las limitaciones topográficas que presenta actualmente y el lote 2 presenta
14.83 ha y 2120 palmas respectivamente, presentando un nivel freático mejor que el
lote 1 debido a que se encuentra al margen de rio Sevilla de Corregimiento de la Zona
Bananera.
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3.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA
TABLA 1. PRINCIPALES PARÁMETROS CLIMÁTICOS
PARAMETROS VALOR
Clasificación agroecológica Bosque seco Tropical
Región natural Caribe
Sub –Región Zona Bananera
Altitud 20 metros sobre el nivel del mar
Temperatura Media 30.4º Centígrados
Radiación solar  media 335 calorías/cm2/día
Humedad relativa promedio 83%
Precipitación promedio anual 1.300 -1500 milímetros
Brillo solar anual 2.365 hora
Evaporación promedio anual 1.422 milímetros
Está plantación está ubicada a 20 msnm, con una temperatura media de 29°C.
Generalmente los meses con temperaturas medias más bajas son los primeros del año,
que es cuando se experimenta la influencia de los alisios del noreste. La
oscilación media de la temperatura es de 18°C.
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Las condiciones climáticas presentan características de bosque seco tropical, con
tendencia a climas alternativamente secos y húmedos. Clima de estepa muy caliente
con vegetación xerofítica.
Promedio de lluvia de 1.300 a 1.500 mm de lluvia año. La distribución estacional de las
lluvias hace que se concentren en el segundo semestre del año, recibiendo hasta el
70% de la precipitación.
Su régimen pluviométrico presenta una distribución bimodal, los periodos de lluvia van
de abril a junio y de agosto a noviembre y los secos o verano de diciembre a marzo. En
los meses de junio – julio se presenta un periodo seco conocido como ”veranillo de San
Juan”.
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3.3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUELO.
En las siguientes tablas se presentan las principales propiedades fisicoquímicas
por medio de un análisis edáfico efectuado de 0 a 30 cm y 30 a 60 cm.
TABLA 2.  ANALISIS FISICO QUIMICO DE LOTES 1 Y 2
LOTE 1 - LOTE 2
Análisis Unidades Resultado Cal Resultado Cal Resultado Cal Resultado Cal
Textura F - An F – An F - An An - F
Arena % 58,6 68,6 60,6 85,3
Arcilla % 8,38 15,4 12,4 1,72
Limo % 33,0 16,0 27,0 13,0
Ph Unidades 6,24 A 6,90 A 5,99 A 6,32 A
C.E. dS/m 0,36 0,14 0,00 0,05
Acidez
Inter cmol(+)/kg N.D. N.D. N.D. N.D.
C.I.C. cmol(+)/kg 10,0 M 6,80 B 9,60 B 3,34 B
C.
Orgánico % 1,55 M 0,31 B 0,92 B 0,12 B
M.
Orgánica % 2,67 M 0,53 B 1,59 B 0,21 B
Potasio cmol(+)/kg 0,12 B 0,08 B 0,14 B 0,07 B
Calcio cmol(+)/kg 9,01 7,18 8,98 2,89
Magnesio cmol(+)/kg 1,97 1,76 1,56 0,48
Sodio cmol(+)/kg 0,21 0,31 0,17 0,10
Aluminio cmol(+)/kg N.D. N.D. N.D. N.D.
Silicio mg/kg Si N.D. N.D. N.D. N.D.
Fósforo mg/kg P 26,4 A 22,2 A 20,0 A 17,6 M
Azufre mg/kg S 3,66 B 4,25 B 5,09 B 4,74 B
Boro mg/kg B 0,18 B 0,18 B 0,27 M 0,11 B
Hierro mg/kg Fe 40,4 A 49,5 A 57,2 A 35,2 A
Cobre mg/kg Cu 30,5 A 6,12 A 14,7 A 2,73 A
Manganeso mg/kg Mn 29,0 A 11,7 A 21,2 A 4,10 B
Zinc mg/kg Zn 0,99 B 0,42 B 0,87 B 0,18 B
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4. METODOLOGIA.
La metodología se fundamentó en todos los procesos realizados después de
cada cosecha en los lotes 1 y 2 de la plantación, dichos trabajos fueron dirigidos
a evaluar los días con los que cuenta cada ciclo de cada lote y la labor de
recolección de frutos en los lotes seleccionados.
4.1 DISEÑO O MODELO METOLOLOGICO
El procedimiento que se realizó en este trabajo consistió en la toma de datos en campo,
en dos lotes (1 y 2) dispuestos en la plantación BELLA ESPERANZA,  a la cual se
contaron la cantidad de fruto suelto dejado en el plato y en las entre líneas de los lotes
mencionados.
Las labores se realizaron en cada uno de los lotes después de que cada cuadrilla de
corte realizara la labor de cosecha, se tomaron el 10% del número de palmas de cada
lote para hacerle la toma de datos de el numero de frutos dejados en el plato y las entre
líneas, recogiéndolos en un saco para después ser pesados y determinar su peso en
kilogramos.
Posteriormente se realizaron los cálculos para estimar el peso total de fruto perdido
dejado en campo cada ciclo de corte de cada lote en todo el año.
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4.1.1 CARACTERES A MEDIR
 Número de frutos dejados en el plato.
 Número de frutos sueltos dejados en las entrelineas.
4.2 PRESUPUESTO
COSTO DE LABORES E INSUMOS
TABLA 3. COSTOS DE LABORES E INSUMOS
LABOR # JORNALES-SACOS VALOR UNITARIO TOTAL
Toma de datos 2 $ 17.166 $ 34.332
5 $ 400 $ 2.000
TOTAL $ 36.332
Por lo anterior, nos damos cuenta que la evaluación de pérdidas de fruto suelto dejado
en campo en este trabajo fue de $36.332 lo que estuvo económico para la ejecución del
mismo.
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5. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la toma de datos de los lotes 1 y 2 de la plantación
“Bella Esperanza“ nos arrojaron los siguientes datos:
TABLA 4. PROMEDIO DE NUMERO DE FRUTOS ENCONTRADOS EN LOS
PLATOS Y LAS ENTRELINEAS.
LOTE DIAS DE CICLO # FRUTO/PLATO # FRUTO/ENTRE LINEAS TOTAL FRUTOS PESO FRUTO
1 12 4 7 11 12 Gramos
2 10 3 5 8 12 Gramos
Se encontró en los platos del lote 1 que presenta ciclos de corte de fruta de 12 días,
que en las 247 palmas equivalentes al 10% número total del lote, se contabilizaron en
promedio 4 frutos por plato dándonos como resultado 988 frutos por ciclo de cosecha
dejados sin cosechar.
Cada fruto en promedio pesa 12 gramos lo que nos presenta como resultado 11.886
gramos, equivalentes a 11.86 kilos por ciclo teniendo en cuenta el número de ciclos por
mes nos presenta 29.65 kilogramos/mes y 356 kilogramos/año, en estos momentos el
precio de la tonelada de fruta presenta un valor $260.000, la pérdida anual de frutos
sueltos dejados en campo seria de $92.560 año.
El número promedio de frutos encontrados en las entrelineas fue de 7 respectivamente,
obteniendo 1729, dándonos como resultado 20748 gramos equivalentes a 20.75
kilogramos por ciclo de corte, tendríamos entonces 51.88 kilogramos/mes y 622.56
kilogramos/año, para una pérdida de $161.865 por año, teniendo una pérdida anual
total del lote en $254.425 año.
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Los resultados obtenidos del lote 2, el cual presenta ciclo de corte de fruta de 10 días
fueron de 3 frutos en promedio en los platos de 212 palmas equivalentes al 10% del
número total, presentando 636 frutos correspondientes a 7632 gramos por ciclo de
cosecha, teniendo en cuenta que en el mes se realizan tres ciclos encontramos un total
de 22.89 kilogramos por mes y 275 kilogramos anuales, para un total de pérdida
económica de $71.500   año en los platos del lote.
En las entrelineas se encontraron en promedio de 5 frutos dejados dándonos como
resultado 1060 frutos equivalentes a 12.720 gramos iguales a 12.72 kilogramos por
ciclo de corte de fruta, presentándonos 38.16 kilogramos/mes y 458 kilogramos/año
dándonos como resultado de pérdida económica de $119.080 año en las entrelineas
respectivamente, presentando una pérdida de frutos sueltos dejados en campo de
$190.580 por año en este lote.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
 Se encontró un mayor número de frutos sueltos en el lote #1 equivalentes a
2.717 frutos sueltos dejados en campo el cual presentaba ciclos de cosecha de
12 días.
 Se pudo observar un menor número de fruto suelto dejado en campo
equivalentes a 1.696 en lote #2 presentando ciclos de cosecha de 1 días para
cada corte de fruta.
 En el lote #1, Se observo una mayor pérdida económica correspondiente a
$254.425 año.
 En el lote #2, encontramos una menor pérdida económica equivalente $190.580
por año en este lote,
 Estos resultados pudimos ver la influencia de los días a ciclo de corte, dándonos
cuenta que en condiciones climáticas, riego, fertilización similar, aumentar los
días de corte nos presenta un mayor desprendimiento de fruto en cada palma
teniendo así una mayor pérdida de fruto suelto dejado.
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6.2 RECOMENDACIONES
 Es recomendable disminuir los días de corte de fruta en el lote #1 de 12 a 10
días, para disminuir la cantidad de fruto suelto dejado en campo.
 Mejorar la labor de recolección de fruto suelto de cada lote para evitar pérdidas
económicas en nuestro cultivo de palma de aceite.
 Implementar labores  de pos cosecha la cual se encargue de recoger todos estos
frutos sueltos dejados en campo.
 Evaluar los lotes en época de invierno, debido a que con las lluvias aumenta la
maduración en cada uno de los racimos de cada palma para poder tomar la
decisión en aumento de trabajadores en la labor de recolección de fruto suelto.
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